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Stellingen
behorend bij het proefschrift
Flow:
A study of electron transport through networks of interconnected
nanoparticles
1. (Meervoudig) cotunnelen in netwerken van nanodeeltjes is verwaarloosbaar ten opzichte
van sequentieel transport. Hoofdstuk 5 van dit proefschrift
2. Wanorde is de dominerende factor bij elektrontransport door netwerken van nanodeel-
tjes in het Coulombblokkaderegime. Hoofdstuk 5 van dit proefschrift
3. De cotunnelstroom door één enkel nanodeeltje verbonden aan contacten via moleculen
is niet te onderscheiden van standaardcotunnelgedrag indien de opladingsenergie van de
moleculen veel groter is dan die van het nanodeeltje. Hoofdstuk 3 van dit proefschrift
4. De contactweerstand van devices met netwerken van nanodeeltjes is te verwaarlozen.
Hoofdstuk 7 van dit proefschrift
5. De voorspelling van een vergrote aan-uit-verhouding vanmoleculaire schakelaars in net-
werken van nanodeeltjes door Dayen et al. is nog steeds geldig zonder (meervoudig) co-
tunnelen. Dayen et al., Adv. Mat. 25, 400-404 (2013)
6. De uitdagingen genoemd door Xiang et al. zijn zo groot dat enkel-molecuul-devices in
de voorzienbare toekomst geen significante bijdrage zullen leveren aan het volgen van de
wet vanMoore. Xiang et al., Chem. Rev. 116, 4318-4440 (2016)
7. De gevoeligheid van reksensoren gebaseerd op netwerken van nanodeeltjes voorgesteld
door Herrman et al., kan sterk worden vergroot in het Coulombblokkaderegime.
Herrman et al., Appl. Phys. Lett. 91, 385702 (2007)
8. M-LEEP (spiegelmodus-lage-energie-elektronpotentiometrie) ontwikkeld door Jobst et
al. kan worden gebruikt als directe meting van de opladingsenergie van nanodeeltjes.
Jobst et al., Ultramicroscopy 183, 8-14 (2017)
9. De denkwijze van demens als uitgelegd doorGeorgeMarshall zal ertoe leiden datwij niet
snel genoeg actie ondernemen om klimaatverandering te voorkomen of terug te draaien.
G.Marshall, ‘Don’t even think about it’ (2014)
10. Het streven naar gelijkheid van uitkomst in plaats van gelijkheid van kans zal niet alleen
een onwenselijk effect hebben op de wetenschap maar ook op de samenleving.
11. Koffiezetten is geen kunst maar een wetenschap.
Sander Blok
Leiden, 4 juli 2018
Propositions
Accompanying the thesis
Flow:
A study of electron transport through networks of interconnected
nanoparticles
1. (Multiple) cotunneling in networks of nanoparticles is negligible compared to sequential
transport. Chapter 5 of this thesis
2. Disorder is the dominating factor in charge transport through nanoparticle networks in
the Coulomb blockade regime. Chapter 5 of this thesis
3. Thecotunneling current througha systemofonenanoparticle connected to leads through
molecules is indistinguishable from standard cotunneling behavior when the charging
energyof themolecules ismuch larger than that of thenanoparticle. Chapter 3 of this thesis
4. The contact resistance of devices with nanoparticle networks is negligible.
Chapter 7 of this thesis
5. Thepredictionof an enhancedon-off ratioofnanoparticle networks interlinkedbymolec-
ular switches by Dayen et al. is still valid in the absence of (multiple) cotunneling.
Dayen et al., Adv. Mat. (2013)
6. The challenges described by Xiang et al. are so large that single-molecule devices will not
contribute to us followingMoore’s law in the foreseeable future.
Xiang et al. Chem. Rev. (2016)
7. The sensitivity of strain gauges based on nanoparticle networks developed by Herrman
et al. can be greatly enhanced in the Coulomb blockade regime.
Herrman et al., Appl. Phys. Lett. 91, 385702 (2007)
8. M-LEEP(mirror-mode low-enegy electronpotentiometry)developedby Jobst et al. could
be used to directly measure the charging energy of nanoparticles.
Jobst et al., Ultramicroscopy 183, 8-14 (2017)
9. The nature of man, described by George Marshall, will lead us to not acting in time to
prevent or reverse the effects of climate change.
G.Marshall, ‘Don’t even think about it’ (2014)
10. Striving for equity rather than equality of opportunity will not only be detrimental to
science, but also to society.
11. Brewing coffee is not an art, but a science.
Sander Blok
Leiden, July 4, 2018
